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Sažetak: U radu će biti analiziran jedan primjer dobre prakse vinskih cesta kontinentalne Hrvatske, Međimurska vinska cesta, njezina održivost slijedom ustroja, implementacije, sve do danas, s naglaskom i na «suživot» s baštinom u najširem smislu (kultura konzumacije vina, vinski podrumi, kušaonice vina, stari zanati, gastronomija, običaji istraživanog prostora i slično). Analizirat će se dosad postignuti rezultati Međimurske vinske ceste, koji mogu poslužiti za razvoj tog segmenta ruralnog turizma u ostalim dijelovima Hrvatske. Zaključno, izdvojit će se obrađena iskustva u smislu svojevrsnih preporuka, naputaka za poticanje i razvoj vinskih cesta kao jednog od značajnih oblika ruralnog turizma Hrvatske.
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Abstract: This article will analyze in details one of the example of good practice of Croatian inland wine roads, the Međimurje Wine Road, its sustainability following its structure and implementation, until today, with an emphasis on inclusion and «coexistence» with heritage in the broadest sense (the culture of wine consumption, wine cellars, wine tasting, old crafts, gastronomy, tradition of the researched area, etc.). The article will also analyze the achieved results of the Međimurje Wine Road, which can be used to develop this segment of rural tourism in other Croatian areas. Finally, the processed experiences will be extracted in terms of recommendations, guidelines for the promotion and development of the wine roads as one of the most important aspects of Croatian rural tourism.







Prostor istraživanja je Međimurska županija, uglavnom agrarni i nizinski kraj, koji se nalazi na krajnjem sjevernom dijelu Republike Hrvatske, između rijeka Mure i Drave. Nizinski krajolik karakteristika je Donjeg, a brdovitost Gornjeg Međimurja. Županija na sjeveru graniči s Republikom Mađarskom, na zapadu s Republikom Slovenijom, na jugu s Varaždinskom županijom, a na jugoistoku s Koprivničko-križevačkom županijom.
Zahvaljujući povezivanju tradicije i kulture, kao i tradicionalnom seoskom načinu života, unatrag desetak godina u Međimurju se intenzivnije počeo razvijati ruralni turizam. Na njegov razvoj i širenje, na prostoru Međimurske županije, pozitivno su utjecale susjedna Slovenija, te ideje i iskustva međimurskih gostujućih radnika, koji su se s rada vraćali iz Austrije, Njemačke i Švicarske, gdje je ruralni turizam zaživio puno prije, te su s povratkom kući, za cilj imali ulaganje u Međimurje. Osim navedenog, poticaje razvoju ruralnog turizma u Međimurskoj županiji davala su i pojedina seljačka gospodarstva s namjerom očuvanja postojećih resursa tradicije, specifičnih seoskih imanja, narodnih običaja i starih zanata, kao i važna činjenica da je na vrlo visokoj razini sačuvan prirodni okoliš, a rijeka Mura proglašena je zaštićenim krajolikom.
Jedan od značajnih segmenata ruralnog turizma Međimurske županije su i njezine vinske ceste. Važnost vinskih cesta ove županije ogleda se kao aktivnost, koja uvelike pridonosi održivom razvoju ruralnog turizma na njezinom području, jer one, osim što su povezale proizvođače vina, nude niz drugih mogućnosti i koristi, posebno onih, danas toliko važnih, financijskih. Osim toga, ove vinske ceste potvrdile su se kao vrlo prihvatljiv način pružanja odmora i konzumacije izvornih proizvoda, koji, pak, odražavaju i čuvaju prepoznatljivost, tradiciju i kulturu, odnosno u konačnici i identitet kraja, ali i onaj nacionalni.
U ovome radu daje se detaljna analiza Međimurske vinske ceste, te je se promatra, kako kao činitelja ruralnog razvoja toga područja, koji omogućava neposredan kontakt proizvođača i potrošača putem proizvoda, tako i u sklopu ostalih «ponuda» ruralnog turizma, s ulogom privlačenja ciljanih potrošača, prije svega turista, raskrivajući na taj način njezinu funkciju i važnost u razvoju ruralnog turizma.

2. Metode rada i metodološke napomene

Istraživanje se sastojalo od sljedećih radnih zadataka:
1.	prikupljanje i analiza postojeće relevantne literature i dokumentacije o ruralnom turizmu u Međimurskoj županiji,
2.	prikupljanje i analiza postojeće relevantne literature o Međimurskoj vinskoj cesti, 
3.	terensko istraživanje i posjete obrađivanim objektima/gospodarstvima i obiteljima, koji se nalaze na Međimurskoj vinskoj cesti i
4.	pisanje rada temeljem prikupljenih/dobivenih rezultata istraživanja.
Uz to, pri pisanju predmetnog rada korištena je i baza podataka temeljena na teorijskom konzultiranju postojeće literature, kao i obrada, usporedba i analiza podataka prikupljenih iz drugih sekundarnih izvora, kartografska analiza, grafički prikazi, prostorni plan Međimurske županije, razgovori sa stručnim osobama iz turizma s područja Međimurske županije, te internet.

3. Rezultati i diskusija

3.1. Međimurska vinska cesta kao generator razvoja Međimurske županije

Vinogradarstvo je tradicionalno jedna od najvažnijih gospodarskih grana Međimurske županije. Uzgoj vinove loze, proizvodnja i njegovanje vina u Gornjem Međimurju, prostoru oko Štrigove, Svetog Urbana i Železne gore, poznati su već od antike, a već od 15. stoljeća grofovi Zrinski od vina u Međimurju ostvaruju najveće prihode (poznat je podrum Nikole Šubića Zrinskog u Štrigovi). I upravo zbog vinogradarstva jedan od najvažnijih i najpoznatijih međimurskih turističkih proizvoda je vinska cesta kojoj je službeni naziv Međimurska vinska cesta. Inicijativu za njezino osnivanje, godine 1999., potaknuli su Udruga vinogradara i vinara Međimurske županije „Hortus Croatiae“ i Turistička zajednica Međimurske županije. Ta vinska cesta prostire se na području Gornjeg Međimurja, brežuljkastog krajolika na sjeverozapadu Međimurske županije, s najvišom kotom od 344 m, Mohokos, sa šumarcima, njivama i livadama na sjevernim padinama, dok je na južnim i jugoistočnim padinama zasađeno oko 1100 ha vinograda, uglavnom u vlasništvu fizičkih osoba, a manji dio, oko 140 ha, u vlasništvu je tvrtke „Agromeđimurje“. Šezdesetak vinogradara proizvodi vina s kontroliranim podrijetlom, od kojih desetak ima status vrhunskih vina što međimursko vinogorje određuje kao jedno od najkvalitetnijih u Hrvatskoj. Najznačajnije sorte međimurskog vinogorja su vrhunske sorte bijelog (chardonnay, graševina, rajnski rizling, bijeli i sivi pinot, šipon, traminac, zeleni slivanac, žuti muškanac) i crnog vina (crni pinot, frankovka), a zastupljeni su i predikati (izbor bobica, ledene berbe...) te pjenušac. Upravo zbog uzgoja tih plemenitih sorti, međimursko vinogorje smatra se jednim od najkultiviranijih dijelova Hrvatske. Također, Međimurska vinska cesta ima zadaću upoznavati turiste s kvalitetom međimurskih vina te promovirati vinogradarstvo i podrumarstvo. Međimurska vinska cesta, prema ocjeni Instituta za turizam iz Zagreba, određena je kao „vinska cesta vrhunskog nacionalnog značaja. Time ona postaje i jednom od ključnih turističkih atrakcija ne samo ove županije, nego i Hrvatske u cjelini“( Kušen, 2003-2005). Međimurska vinska cesta obuhvaća ustroj uzornih vinograda, proizvodnju vrhunskih vina i turističku ponudu, a rasprostire se, kao zvjezdoliki itinerer dug preko 30 kilometara, prekrasnim krajolikom Gornjeg Međimurja, uz koji se nalaze posebni objekti vinske ponude (objekti s posebnim ovlaštenjem i markicom pripadnosti Međimurskoj vinskoj cesti: kušaonice, vinotočja, i ostali objekti), kulturne i prirodne turističke atrakcije, kao i odgovarajući turistički servisi. Međimurska vinska cesta obilježena je putokazima i znakovima dobrodošlice,​[1]​ a njezini glavni pravci prolaze kroz naselja Lopatinec, Železna Gora, Štrigova i Sveti Urban.
Naglašeniji razvoj međimurskog vinogorja započinje početkom 90-ih godina prošloga stoljeća, kada se vrlo izrazito počinju razvijati mala obiteljska gospodarstva, njih preko petnaestak, koja, premda na manjim površinama, počinju plasirati visokokvalitetna vina. Na Međimurskoj vinskoj cesti postoji tridesetak izvrsno uređenih objekata u kojima se, individualno ili u grupi, može uživati u vođenim degustacijama vrhunskih vina i tradicijskim gastronomskim specijalitetima  (http://www.tzm.hr/article.php?g=27 (​http:​/​​/​www.tzm.hr​/​article.php?g=27​)). Vođene degustacije obuhvaćaju obično pet vina koja predstavljaju pojedinog vinara, ali i vinsku ponudu same ceste. Prilikom degustacije vina posjetitelji se s posebnom pozornošću senzibiliziraju za kulturu pijenja vina pa ih se upoznaje s tehnologijama, karakteristikama pojedinih sorti, pravilnim načinima kušanja vina te s povijesti, umjetnosti, običajima i općenito s načinom življenja ljudi toga kraja. Osim toga, tijekom godine, na vinskoj cesti organiziraju se različite vinske svečanosti, poglavito one vezane uz „vinske svece“ kao što su Vincekovo, Urbanovo ili Martinje. Kako je razvidno iz navedenog, u posljednjih desetak godina međimurski vinogradari prepoznali su bogatstvo i vrijednost vlastitog kraja, uspješno su krenuli u podizanje kvalitete proizvodnje, pa je i dalje u tijeku proces transformacije od uspješnih proizvođača prema osmišljenom plasmanu kroz kušaonice i vinotočja, odnosno turistička seoska obiteljska gospodarstva.


Karta 1: Međimurska vinska cesta (autorica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić)


3.2. Objekti za ruralni turizam na Međimurskoj vinskoj cesti

Objekti s vinskom ponudom na Međimurskoj vinskoj cesti razvrstani su u tri kategorije: P – prodaja (jedan grozd), D – prodaja i degustacija (dva grozda) i K – prodaja i degustacija u uređenoj kušaonici (tri grozda).

Prodaja (P) vina s kontroliranim podrijetlom u podrumima i na obiteljskim gospodarstvima moguća je na sljedećim lokacijama: obitelj Horvat, Sv. Urban 279; obitelj Trstenjak, Banfi 31; Vladimir Knehtl, Sv. Urban 82; obitelj Novak, Banfi 202; Mirko Vlašić, Železna Gora 80; Dragutin Munđar, Frkanovec; obitelj Holcinger, Vukanovec 3; Bobnjar Avgust, Robadje 130; Dvanajščak-Kozol, Dragoslavec 81; Štampar Bojan, Sv. Urban 2 i obitelj Hažić, Jurovčak 72.

Prodajom vrhunskih vina i degustacijom (D) bave se: obitelj Lebar-Židov, Železna Gora (vrhunska vina); obitelj Belović, Železna Gora 2b (vrhunska vina); Josip Zadravec, Sv. Urban 103d; Novak Alojz, Sveti Urban 70 (vrhunska vina) i obitelj Jambrović, I. G. Kovačića 112, Lopatinec (vrhunski pjenušci).

Kušaonice i vinotočja (K) dijele se na dvije kategorije. Prva kategorija odnosi se na vrhunski uređene objekte, vrhunska vina i izvrsno vođene degustacije. U toj kategoriji su: Vinska kuća Lovrec, Sv. Urban 133; Vinska hiža Cmrečnjak, Sveti Urban 273, te Vinoteka i kušaonica Terbotz, Železna Gora 113. Druga kategorija su lijepo uređeni objekti, vrhunska vina i izvrsno vođene degustacije u koju su uvršteni: Branimir Jakopić, Železna Gora 92; Vinogradarstvo Čanadi, Železna Gora 115; Vinotoč Kunčić, Banfi 125; Vinska kuća obitelji Turk, Vučetinec 107b; Matanović-Provin, Sveti Urban 130 i Vinarija Agromeđimurje, Štrigova bb.

S obzirom da se veliki udjel prodaje vina s kontroliranim podrijetlom odnosi na prodaju u podrumima i obiteljskim gospodarstvima, to je vrlo važno za razvoj gospodarstva, samozapošljavanje stanovništva i održivi razvitak same Županije.

Prema posljednjim podacima Sektora za turizam Hrvatske gospodarske komore iz 2008. godine,​[2]​ u Međimurskoj županiji bilo je registrirano svega osam turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava, koja su raspolagala s deset kreveta, a sva pružaju usluge prehrane i vinotočja odnosno kušaonice. Među prvim objektima «pravog» ruralnog turizma bio je objekt Goričanec u Sv. Martinu na Muri. Smješten je u okruženju rijeke Mure, s kapacitetom u restoranu za 280 i na terasi za 1500 osoba. S izvornim domaćim međimurskim jelima, prostorom za rekreaciju (tenis igrališta, škola jahanja, mali nogomet, sportski ribolov, smještaj u bungalovima, vožnja na skeli preko Mure), objekt Goričanec posebno je popularan za obiteljska i poslovna druženja te za kondicijske pripreme sportaša iz Hrvatske, ali i susjedne Slovenije.
Vjerojatno su (pre)veliki zakonski zahtjevi uzrokom što se mali broj kućanstava uključio u sustav turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava.​[3]​ Od ostalih turističkih seljačkih gospodarstava na Međimurskoj vinskoj cesti izdvajaju se: «Potrti kotač» i «Jastreb» u Jurovčaku, «Mala hiža» i «Hozjan» u Mačkovcu, te «Štefova klet» i «K Jeleni» u Gornjoj Dubravi.


3.3. Preoblikovanje starih kuća za ruralni turizam na Međimurskoj vinskoj cesti

U Međimurju, unazad desetak godina, zahvaljujući spajanju tradicije i kulture, povratničkoj svijesti, kapitalu, želji da se investiranjem ostvari veći profit, ali i tradicionalnom načinu života, intenzivno su se počele „osuvremenjivati“ stare kuće, takozvane kleti te se na taj način postupno počeo razvijati ruralni turizam na tome području. Na tu pojavu, kako je već istaknuto, pozitivno su utjecale susjedna Slovenija, Austrija i Njemačka, gdje se ruralni turizam razvio otprije. Međimurje je imalo preduvjete za razvoj ruralnog turizma, prije svega očuvani tradicionalni ambijent, ali i razvijenu svijest stanovnika o potrebi zaštite prirodnog i kulturnog krajobraza. Usmjeravanjem pojedinih gospodarstava prema očuvanju postojećih resursa tradicije, renoviranjem specifičnih seoskih imanja da bi se očuvala autentičnost, „njegovanjem“ narodnih običaja i starih zanata, kao i činjenica da je sačuvanost prirodnog okoliša na visokoj razini, te proglašenje rijeke Mure zaštićenim krajolikom, bili su dodatni poticaj pojedincima povratnicima, ali i Županiji, za takav oblik ulaganja. „Osuvremenjivanje“ i obnavljanje starih kuća za seoski turizam novija su pojava u Međimurju posljedično, bar zasad, vezana uz povratak međimurskih pojedinaca iz inozemstva. Rezultati ankete pokazali su da je od ukupnog broja povratnika, njih 6 ili 2,9% investiralo u taj novi oblik tercijarne djelatnosti (Mesarić Žabčić, 2005).

3.4. Ostala turistička ponuda na Međimurskoj vinskoj cesti

Prostor Međimurja je od najstarijih vremena privlačio turiste iz regije svojim prirodnim bogatstvima (vinogradi, voda, šume i ostalo) i kulturnim znamenitostima. O pogodnosti za nastanak i razvoj ruralnog, kulturnog, ali i drugih oblika turizma na tom prostoru svjedoče brojni arheološki nalazi iz prapovijesnog doba, antike i srednjega vijeka. Većina današnjih naselja i trgovišta u Međimurju formirana je tijekom 13. stoljeća, što potvrđuju brojni dokumenti odnosno isprave u kojima se spominje mnoštvo kraljevskih, plemićkih i crkvenih posjeda. Na ovome mjestu, izdvojit ćemo samo onu atraktivniju kulturnu i turističku ponudu koja se nalazi na Međimurskoj vinskoj cesti i uz nju. (Kalšan, 2006, 44-47).
Na Međimurskoj vinskoj cesti nalazi se vrijedna spomenička baština, u koju se ubrajaju crkva Sv. Jeronima u Štrigovi, spomenik nulte kategorije, čije je svodove i zidove tijekom 18. stoljeća oslikao jedan od najpoznatijih freskista hrvatskog baroka Ivan Ranger, ostavivši, prema mišljenju povjesničara umjetnosti, jedno od svojih najboljih djela, potom crkva Sv. Jurja u Lopatincu i kapela Svetog Urbana u Svetom Urbanu. Tri generacije grofova njemačke obitelji Celjski upravljalo je Međimurjem i kroz donacije ostavilo trag u sakralnom graditeljstvu. To se posebno odnosi na Štrigovu u kojoj je Hermanov sin Fridrich sagradio već spomenutu crkvu u čast Sv. Jeronima. Za vrijeme vladavine Celjskih, vjerovalo se da svetac i autor Vulgate rodom potječe iz Štrigove. Gradnja crkve Sv. Jeronima započela je 1446. godine, a kada je godinu dana poslije završena, Fridrich Celjski bogato ju je obdario pravima i posjedima. Papa Nikola V, u svojoj poslanici iz 1447. godine, obećao je oprost od grijeha i druge milosti svima onima koji će hodočastiti u Štrigovu, u crkvu Sv. Jeronima, na mjestu koje se danas nalazi istoimena crkva baroknog stila. Fridrich Celjski i dalje je nastavio s donacijama. Već 1448. godine u Štrigovi je utemeljio benediktinsku opatiju koja je, prema navodima Josipa Bedekovića, postojala do 1570. godine, kada ju je dokinuo protestant Juraj IV Zrinski (Kalšan, 2006).

Od ostale turističko-kulturne ponude na Međimurskoj vinskoj cesti izdvajaju se sljedeće atrakcije (Kalšan, 2006, 44-47): 

1.	Župna crkva Sv. Marije Magdalene, koja se spominje u najstarijem popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Smještena je na povišenom mjestu u centru Štrigove i «čuva» tri vrijedne sakralne barokne skulpture: Sv. Florijana, Sv. Pavla i Tužnog Jezuša (Krista), postavljene u 18. stoljeću.

2.	Dvorac Banfi je barokna građevina izgrađena na istoimenom brežuljku s pogledom na Štrigovu. Prema izvorima, potječe iz druge polovice 14. stoljeća, kada ga je dao izgraditi gospodar Lendave, grof Banffy. Kroz povijest mijenja niz vlasnika među kojima su bili i grofovi Feštetići, poznati vinogradari toga prostora.

3.	Dvorac Tkalec potječe iz druge polovice 18. ili s početka 19. stoljeća i smatra se da je pripadao pavlinskom samostanu u Štrigovi sve do ukinuća njihova reda 1786. godine. Smješten je nedaleko od Štrigove, a građen je u kasno baroknom stilu. U dvorcu se danas nalazi jedna stara golema preša iz sredine 19. stoljeća, građena bez čavala, nezaobilazna kulturna atrakcija za turiste.

4.	Dvorac Terbotz u Železnoj Gori je nadograđen krajem 19. stoljeća. U njemu je smještena kušaonica, vinoteka, banka vina i vrhunski restoran s domaćim specijalitetima, posebno omiljen turistima i „vikendašima“.

Međimurska vinska cesta uključuje i druge atraktivne turističke zanimljivosti: razgled proizvodnih pogona Vinarije „Agromeđimurja“ u Štrigovi, vidikovac „Mađerkin breg", objekte ruralne graditeljske baštine: tradicijske hiže, kleti, podrume ukopane u pješčenjak bez ikakvog zidanja i podupiranja, stare drvene preše, vinsku manifestaciju Dani otvorenih podruma «Urbanovo»,​[4]​ «Spa & Golf  Resort Sveti Martin» (nekadašnje Toplice Sveti Martin u Vučkovcu), restoran «Potrti kotač» u Jurovčaku (ruralni stil, uređeno sanjkalište-vučnica, zbirka starih poljoprivrednih alata), blizinu obiteljske etnografske zbirke Trstenjak u Marofu, blizinu najsjevernije točke Republike Hrvatske u Svetom Martinu na Muri, već spomenutu najvišu točku Međimurja, Mohokos, uređene planinarske staze,​[5]​ Tenisku akademiju u Brezju, stadion za mali nogomet «Venera» u Lopatincu, automatsku streljanu za glinene mete u Vukanovcu, lovišta za nisku divljač, blizinu zaštićenog krajolika rijeke Mure, te mogućnost ribolova.

3.5. Ostale vrste turizma i gastronomija na Međimurskoj vinskoj cesti

Na Međimurskoj vinskoj cesti možemo izdvojiti više vrsta turizma kao što je zavičajni, wellness, izletnički, lovni, ribolovni i gastronomski, svi atraktivni, jer im je polazište ambijentalnost i izvornost, neki dobro razvijeni, a drugi na počecima, no svi su važni kao oblikovatelji i činitelji kvalitetne ponude ove vinske ceste. Detaljnija analiza ostalih vrsta turizma nije zanemarujuća, ali bi premašila zadane okvire ovoga rada, no bit će detaljnije analizirana u nekom od slijedećih istraživanja.
Hrana koja se nudi na Međimurskoj vinskoj cesti autohtona je a obilježavaju je brojna jednostavna i ukusna jela. Svako turističko seljačko obiteljsko gospodarstvo trudi se svojom specifičnom gastro ponudom privući turiste, pa nude i različite specijalitete, one koji su zaista specifični za određeni dio područja ili obiteljsku tradiciju, a često se poseže za znanjem i receptima baka pa se na jelovnike vraćaju i neka već zaboravljena jela kao na primjer međimurska gibanica, zebelejni trganci, žganci, štrukli sa šljivama, domaći kruh iz krušne peći, i tako dalje. S obzirom da ugostitelji svoj prepoznatljiv stil godinama njeguju i očuvanim jelima koja daju posebni pečat gastronomskoj ponudi na Međimurskoj vinskoj cesti, potrebno je izdvojiti bar ona najpopularnija jela međimurske kuhinje, kao što su juha od tikve s tikvinim uljem, međimurska juha, kromperovi fašeranci, tempfani picek z trgancima, vinogradski puževi, kučet v podculici i kuhani fazan z repom.


4. Zaključci i implikacije

Razvidno je da se turizam Međimurja temelji na tradicijskoj kulturi međimurskog sela a suvremene sastavnice su mu sačuvani okoliš, zdrava i netaknuta priroda, hrana proizvedena na poljima koja nisu onečišćena pesticidima i herbicidima, visokokvalitetna vina nagrađivana na najvažnijim vinskim sajmovima i izložbama, iskorištavanje rijeke Mure i njezinog priobalja, lovni turizam, otvaranje kušaonica vina, vinotočja i drugi oblici ruralnog turizma. Treba istaknuti i gastronomiju, koja se temelji na tradicijskoj prehrani, za što se veže i pokret ekološke poljoprivrede, koja je zastupljena na Međimurskoj vinskoj cesti. Očuvanje autohtone kulture života na selu suvremen je i promišljen način razvijanja turizma Međimurske županije, koji je u suglasju s ICOMOS-ovom «Poveljom o kulturnom turizmu»,​[6]​ jer kulturu ne razara, već joj kroz turizam daje priliku održivosti, ne tek pasivno očuvanjem same kulturne forme već, aktivno, ostvarujući gospodarske aspekte. 

Važnost Međimurske vinske ceste ogleda se i u tome što ona čini integralni dio cjelokupne turističke ponude Međimurske županije, te što se svojom organizacijom, namjerom i postignutim rezultatima izdvaja od, na žalost, još uvijek prisutnog trenda u Hrvatskoj kojega obilježavaju nedovoljne aktivnosti u prepoznavanju suvremenih trendova u turizmu, neuređenost okoliša i objekata, nedovoljna educiranost, nedostatak raznolikih sadržaja, potrebnog kapitala i poduzetništva. Međimurska vinska cesta sličnost ima s istarskim vinskim cestama, ona je u funkciji ruralnog turizma Međimurske županije a turistička seljačka obiteljska gospodarstva postala su privredni subjekti. Međimurska vinska cesta koja uključuje dvadesetak vinogradara i vinara primjer je dobre prakse, odnosno dobro uređene vinske ceste koja je aktivno, djelatno uključena u turističku ponudu. I premda turizam u Međimurskoj županiji nije primarna djelatnost, zanimljivo je primijetiti da je Međimurska vinska cesta značajno uključena u ruralni razvoj županije.

Od „otvaranja“ Međimurske vinske ceste 2004. godine, nakon samo tri godine, 2007. godine, projekt je službeno nagrađen „Zelenim cvijetom“ sa zlatnim znakom, kojega dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica u sklopu akcije „Zeleni cvijet“ za originalnu turističku ponudu, kao najbolji turistički proizvod kontinentalne Hrvatske.​[7]​ No, za to je prije svega trebalo stvoriti „kritičnu masu“ kvalitetnih vina i uređenih kušaonica, a kvalitetnim vinima Međimurje nikada nije oskudijevalo. Međimurska vinska cesta bilježi vrlo pozitivne reakcije, a neke od najvažnijih su veće zanimanje obiteljskih gospodarstava za uređivanje objekata za prihvat gostiju i pojačani interes za posjet Međimurskoj vinskoj cesti. Upravo brojke od šezdesetak tisuća posjetitelja godišnje, koji sudjeluju u turama međimurskim brežuljkastim krajem više od ocjena i mišljenja struke potvrđuju kvalitetu Međimurske vinske ceste.​[8]​ Sam projekt nije se razvijao priželjkivanom brzinom, prije svega zbog skromnih financijskih sredstava,​[9]​ ali i zbog vrlo strogih kriterija za pristup Međimurskoj vinskoj cesti, koje je propisao Savjet Međimurske vinske ceste, stručno tijelo Turističke zajednice Međimurske županije, pokretača i glavnog investitora u infrastrukturu (označavanje i slično), koje njome „gospodari“. No, ključni kriterij odnosno prioritet koji se poštuje je kvaliteta a ne kvantiteta. To je bila nit vodilja koja je usmjeravala međimurske vinogradare da posljednjih desetak godina uspješno podižu kvalitetu proizvodnje i da se učinkovito provodi proces preoblikovanja od uspješnih proizvođača prema osmišljenom plasmanu kroz kušaonice i vinotočja, odnosno turistička seljačka obiteljska gospodarstva. S obzirom na postignuti uspjeh, projekt Međimurske vinske ceste nastavio se označavanjem prometnom turističkom „smeđom“ signalizacijom, izdavanjem promotivne brošure-zemljovida, osmišljavanjem „Vinskog muzeja“, stalnim educiranjem subjekata na Međimurskoj vinskoj cesti u svrhu podizanja kvalitete usluge i uređenja objekata, daljnjim poticanjem subjekata na uključivanje u sustav turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava, te nužnom sustavnom promidžbom i marketingom. Planovi za budućnost su brojni, a odnose se na povećanje smještajnih kapaciteta, izgradnju hotela i vidikovaca te uređenje etnoloških zbirki i internetske stranice na kojoj će se moći naći sve potrebne informacije.
Iskustva koja je moguće izvući iz primjera Međimurske vinske ceste, a koja bi mogla poslužiti kao svojevrsna preporuka za poticanje i razvoj vinskih cesta kao jednog od značajnih oblika ruralnog turizma Hrvatske, bila bi sljedeća:
1.	uvažavanje i iskorištavanje lokalnih specifičnosti (specifična proizvodnja i proizvodi – vino) i komparativnih prednosti (tradicija proizvodnje vina, ekološki prostor, kulturno-povijesna tradicija) u svrhu postizanja ekonomske revitalizacije (ekonomsko oživljavanje ruralnih prostora),
2.	razumijevanje potreba sredine i nužnost suradnje regionalne i lokalne samouprave,
3.	doprinos regionalnom turističkom razvoju (regionalna baština, odnosno najrazvijenija gospodarska grana kao potreba i mogućnost razvoja lokalne zajednice određenog područja, što je sukladno ciljevima održivog (razvoja) turizma i jedan je od bitnih elemenata razvoja regije u cjelini),
4.	vinske ceste su važan činitelj razvoja ruralnog turizma čije nasljeđe se baštini kroz posebnu enološku ponudu i specifična autohtona jela,
5.	vinske ceste kao dopuna ostale turističke ponude, odnosno ostalim turističkim proizvodima i već postojećim, razvijenim proizvodima (čime se smanjuju troškovi pri promociji regije),
6.	„prenosivost“ u druge regije i/ili države gdje postoji slična kvalitetna ponuda, koja može privući posjetitelje, gdje se žele iskoristiti prednosti održivog (razvoja) turizma i istovremeno sačuvati vlastita baština,
7.	poticanje i razvijanje održivog turizma: projekt Međimurska vinska cesta usredotočen je na postojeće, prirodno bogatstvo ruralnog prostora,
8.	osmišljavanje i razvijanje vinskih cesta predstavlja veće (pre)orijentiranje sela prema turizmu što je zapravo nužan proces očuvanja ruralnih prostora kao primarnih područja proizvodnje hrane i ostalih dobara, te područja s naglašenim prirodnim, tradicijskim i kulturnim elementima,
9.	vinske ceste predstavljaju novu ponudu, a ona, pak, dopunsku zaradu od turizma i turističkom seljačkom obiteljskom gospodarstvu, koja se ostvaruje prodajom vlastitih proizvoda, pružanjem usluga smještaja i prehrane, a znači i obogaćivanje turizma novim sadržajima,
10.	„prave“ vinske ceste zahtijevaju aktivno uključivanje cijele obitelji jednog turističkog seljačkog obiteljskog gospodarstva, što je osobito pogodno sada, u uvjetima visoke nezaposlenosti, lošeg stanja na selu i gospodarske krize, i
11.	vinske ceste poboljšavaju kvalitetu življenja na selu, a to je preduvjet za razvoj održive poljoprivrede.

Razvoj (ruralnog) turizma u Međimurskoj županiji, zbog tradicionalno poljoprivredne orijentacije, slijedom čega su stanovnici tragali za dodatnim izvorima prihoda, nametnuo se kao logični izbor. Njega su poticali i pozitivni utjecaji susjedne Slovenije, Austrije i Njemačke, gdje je ruralni turizam zaživio otprije. U Međimurskoj županiji ruralni turizam nastoji objediniti i obnoviti njezin relativno dobro organizirani prostor pomoću svoje široke ponude, među ostalim i Međimurskom vinskom cestom, i ponuditi ga turistima kao korisnicima, istovremeno potvrđujući važnost okoliša za razvoj ruralnog turizma. Ruralni turizam u Međimurskoj županiji ima potencijal ispuniti očekivanja turista, stvoriti dodatne prihode, zapošljavanje i ostvariti poduzetničke mogućnosti lokalnog stanovništva, te služiti kao podrška ostalim gospodarskim aktivnostima. Dosadašnja praksa razvoja ruralnog turizma u Međimurskoj županiji, posebno razvijanje vinskih cesta, pokazala se vrlo uspješnom, osobito u pravcu razvoja malog poduzetništva ustrojavanjem turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava, a kako je to započeto planski i smišljeno može poslužiti kao primjer dobre prakse razvoja ruralnog turizma u ostalim hrvatskim regijama, posebno kontinentalnima. Kako bi razvoj ruralnog turizma u Međimurskoj županiji bio što uspješniji, osobito njegovih drugih vrsta, među kojima su i vinske ceste, trebalo bi poraditi na učinkovitijoj zakonskoj regulativi i ustrajati u otklanjanju administrativnih poteškoća pri osnivanju turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava.
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